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B 9000 gent 
Ielefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/2 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummèr van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 ' I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
282 8900 Ieper De Zon Wasserij 282S128 Landeniaan 
282 8900 Ieper Engels Leger 282S125 Landeniaan 
282 8900 Ieper Lee Europe NV 282S131 Sokkel 
282 8900 Ieper Lee Europe NV 282S136 Landeniaan 
282 8900 Ieper Metal Finishing 282S138 Landeniaan 
282 8900 Ieper Metal Finishing 282S157 Landenlaan 
282 8900 Ieper Moderna Wasserij 282S132 Landenlaan 
282 8900 Ieper Nopri 282S127 Landeniaan 
282 8900 Ieper Psychiatrisch centrum H.Hart 282S135 Landeniaan 
282 8900 Ieper Roberg Brouwerij 282S137 Sokkel 
282 8900 Ieper Roberg Brouwerij 282S140 Landenlaan 
282 8900 Ieper Van Robaeys Varkenskwekerij 282S139 Landenlaan 
282 8900 Ieper Verschoren M. Blanchisserie 2828129 Landen! aan 
282 8900 Ieper Zusters van de H.Familie 282S141 Landenlaan 
282 8902 Zillebeke Villa "La Chocita" Steverlynck E. 2828145 Landeniaan en Krijt 
282 8904 Dikkebus Peirsgaele Brouwerij 2828126 Landen i aan 
282 8920 Langemark Dejaeghere n.v. 282S143 Landenlaan 
282 8920 Langemark St.-Julien Melkerij 282S142 Landen! aan 
282 8930 Boezinge Café in Pilkern 282S117 Landenlaan 
282 8930 Boezinge De Vrieze w. 282S118 Landeniaan 
282 8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S121 Landeniaan 
282 8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S122 Landeniaan 
282 8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S123 Landenlaan 
282 8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282Sll9 Landeniaan 
282 8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S120 Landenlaan 
282 8968 Vlamertinge Elvapo 282S067 Landenlaan 
282 8968 Vlamertinge Elvapo 282S068 Landenlaan 
282 8968 Vlamertinge Klooster 282S071 Landen i aan 
LIJST 2 I· 
TOPK N VNR GEMP WL 
282 Café in Pilkern 282Sll7 8930 Boezinge Landenlaan 
282 De Vrieze W. 282Sl18 8930 Boezinge Landenlaan 
282 De Zon Wasserij 282S128 8900 Ieper Landen i aan 
282 Dejaeghere n.v. 282S143 8920 Langemark Landeniaan 
282 Elvapo 282S067 8968 Vlamertinge Landeniaan 
282 Elvapo 282S068 8968 Vlamertinge Landenlaan 
282 Engels Leger 282S125 8900 Ieper Landenlaan 
282 Klooster 282S071 8968 Vlamertinge Landeniaan 
282 Lee Europe NV 2828131 8900 Ieper Sokkel 
282 Lee Europe NV 282S136 8900 Ieper Landenlaan 
282 Leroy K.' Sas Brouwerij 2828121 8930 Boezinge Landenlaan 
282 Leroy K., Sas Brouwerij 282S122 8930 Boezinge Landenlaan 
282 teroy K., Sas Brouwerij 282S123 8930 Boezinge Landenlaan 
282 Me tal Finishing 282Sl38 8900 Ieper Landen i aan 
282 Me tal Finishing 282S157 8900 Ieper Landenlaan 
282 Moderna Wasserij 282S132 8900 Ieper Landenlaan 
282 Nopri 282S127 8900 Ieper Landenlaan 
282 Peirsgaele Brouwerij 2828126 8904 Dikkebus Landeniaan 
282 Psychiatrisch centrum H.Hart 282S135 8900 Ieper Landenlaan 
282 Roberg Brouwerij 282S137 8900 Ieper Sokkel 
282 Roberg Brouwerij 282S140 8900 Ieper Landen i aan 
282 St.-Julien Melkerij 282S142 8920 Langemark Landenlaan 
282 St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282Sll9 8930 Boezinge Landenlaan 
282 St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S120 8930 Boezinge Landenlaan 
282 Van Robaeys Varkenskwekerij 282S139 8900 Ieper Landenlaan 
282 Verschoren M. Blanchisserie 282S129 8900 Ieper Landeniaan 
282 Villa "La Chocita" Steverlynck E. 2828145 8902 Zillebeke Landenlaan en Krijt 
282 Zusters van de H.Familie 282S141 8900 Ieper Landenlaan 






TOPK VNR N GEMP WL 
282 282S067 Elvapo 8968 Vlamertinge Landen! aan 
282 282S068 Elvapo 8968 Vlamertinge Landeniaan 
282 2828071 Klooster 8968 Vlamertinge Landeniaan 
282 2828117 Café in Pilkern 8930 Boezinge Landenlaan 
282 2828118 De Vrieze W. 8930 Boezinge Landenlaan 
282 282Sll9 St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 8930 Boezinge Landenlaan 
282 282S120 St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 8930 Boezinge Landeniaan 
282 282S121 Leroy K. , Sas Brouwerij 8930 Boezinge Landeniaan 
282 282S122 Leroy K. , Sas Brouwerij 8930 Boezinge Landeniaan 
282 282S123 Leroy K. , Sas Brouwerij 8930 Boezinge Landeniaan 
282 2828125 Engels Leger 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S126 Peirsgaele Brouwerij 8904 Dikkebus Landeniaan 
282 282S127 Nopri 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S128 De Zon Wasserij 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S129 Verschoren M. Blanchisserie 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S131 Lee Europe NV 8900 Ieper Sokkel 
282 282S132 Moderna Wasserij 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S135 Psychiatrisch centrum H.Hart 8900 Ieper Landenlaan 
282 282S136 Lee Europe NV 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S137 Roberg Brouwerij 8900 Ieper Sokkel 
282 282S138 Metal Finishing 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S139 Van Robaeys Varkenskwekerij 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S140 Roberg Brouwerij 8900 Ieper Landenlaan 
282 282S141 Zusters van de H.Familie 8900 Ieper Landeniaan 
282 282S142 St.-Julien Melkerij 8920 Langemark Landeniaan 
282 2825143 Dejaeghere n.v. 8920 Langemark Landeniaan 
282 2828145 Villa "La Chocita" Steverlynck E. 8902 Zillebeke Landeniaan en Krijt 
282 282S157 Me tal Finishing 8900 Ieper Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
282 Landeniaan 8900 Ieper De Zon Wasserij 282S128 
282 Landeniaan 8900 Ieper Engels Leger 282S125 
282 Landeniaan 8900 Ieper Lee Europe NV 282S136 
282 Landeniaan 8900 Ieper Metal Finishing 282S138 
282 Landeniaan 8900 Ieper Metal Finishing 282S157 
282 Landeniaan 8900 Ieper Moderna Wasserij 282S132 
282 Landeniaan 8900 Ieper Nopri 282S127 
282 Landeniaan 8900 Ieper Psychiatrisch centrum H.Hart 282S135 
282 Landeniaan 8900 Ieper Roberg Brouwerij 282S140 
282 Landeniaan 8900 Ieper Van Robaeys Varkenskwekerij 282S139 
282 Landeniaan 8900 Ieper Verschoren M. Blanchisserie 282S129 
282 Landeniaan 8900 Ieper Zusters van de H.Familie 282S141 
282 Landeniaan 8904 Dikkebus Peirsgaele Brouwerij 282S126 
282 Landeniaan 8920 Langemark Dejaeghere n.v. 282S143 
282 Landeniaan 8920 Langemark St.-Julien Melkerij 282S142 
282 Landeniaan 8930 Boezinge Café in Pilkern 282S117 
282 Landeniaan 8930 Boezinge De Vrieze w. 282S118 
282 Landeniaan 8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S121 
282 Landeniaan 8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S122 
282 Landeniaan 8930 Boezinge Leroy K. , Sas Brouwerij 282S123 
282 Landeniaan 8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S119 
282 Landeniaan 8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S120 
282 Landeniaan 8968 Vlamertinge Elvapo 282S067 
282 Landeniaan 8968 Vlamertinge Elvapo 282S068 
282 Landeniaan 8968 Vlamertinge Klooster 282S071 
282 Landeniaan en Krijt 8902 Zillebeke Villa "La Chocita" Steverlynck E. 282S145 
282 Sokkel 8900 Ieper Lee Europe NV 282S131 


















werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van he·t stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
j8900 IEPER I 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-=======-========= 
Voorlopig nummer : 282S 1 28 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  







057 / 200440 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = opm 
_ Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S 128  
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==:':========-=-======--==::::te:=---=-== ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 126  
Diameter verbuizing (mm): 133 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 102 , 5  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 24 , 8  
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of c.:>mpressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2828 1 28 
31 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-=·==-=-==========-========·==-=====:====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De Lambert-coördinaten X=45275-45330 en Y=l 72040- 1 7 2 1 20 .  
Het maaiveld : 20-20 , 5m.  
2828 128 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-====-=============-===-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B.G .D . :  
2828 1 25 
8 1E68 
Waterzaaknummer B . G.D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr. : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
Chateau des Trois Tours 
8900 Brielen-Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 42 1 15 
y = 1 74200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging, in bij lage : 
2828 125 
R.U .G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============a=========�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 , 34 
Diameter verbuizing (mm): 203-152 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : 
282S l25 
3/. m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 282S 1 25 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===::======-=============a::-============= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF· 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duu:r- (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put geboord in de periode 1914- 19 19 . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel . 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=--==-====--=-== -=-=====:===-=== 
Voorlopig nummer : 282S 131  
Boorarchief B . G.D. : 81E138  
Waterzaaknummer B. G .D . :  4633 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr. : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
NV Lee Europe 
Industriepark 29  




330 1 1  
Decaninek F .  
057 / 203080 
2 
2 2640-39-3349 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 81E 
Lambertkoördinaten : X = 45615 
Industriezone Ieperleekanaal 
y = 1 73530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca16 (20) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 20 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
282S 13 1  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================z=gz================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 278, 5  
Diameter verbuizing (mm): 273 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 153 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 258 , 5  
Lengte filter (m) : 7 1 , 86 
3 (m /h) :p 1 7  
Diameter filter (mm): 2 19 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
(m-mv) : ca 258 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 253 , 3  
Mogelij kheid tot peilmetingen :ja 
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1980 
Smet NV DBs 
j a  
j a  
Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  




Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
282S 1 3 1  
1 3 1 40 
8736  
3 / . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 98 3  
u co 
j a  
8-8-85 
2825 1 3 1  
282S l3 1Z  
April 1980 , 
j a  
puttest 
4-3-80 
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 57 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-8-85 . 
zie werkingsduur 
Het monster werd genomen via PVC-darm , 30-35m. 
De peilmetingsmethode : luchtdarm (perslucht) , 19m boven pomp . 
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Waterpeil in werking-: 
���eroeil in ru�t � 
'1?��� �t-'\l\JL,.� -!:'i� ,s � 
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}': ::>. :.-,. ��-�· • ."-�-:· �-·!"""· 
0 rn tot 2 
2 rn tot 106 
10(, m tot 122 
12 2 m tot 152 
152 m tot 153 
153 rn tot ??.., -- _ .... 
223 IT: tot .250 
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2 73 mm 
153 = 





2 58,5 rn 
? • r. • -�o, � rr. 
145 I!IITJ 
2 78,5 m 
vet zanè 
}: 1 €� 
zand met kJ�?i 
klei 
!rE: Sllt-x 




















?C BELGISCHE GEOLOGISC:.:-IE DIENST 
Nr. 138 (V /a) 
BORING 
uitgevoerd te : Ieper 
doe::: : N. V. Smet Dessel 
Datum : 25 ja.nua.ri 1980 
Topografischs ligging opgetekend volgens plan 1/10000 
lengte filterstaal : 71 , 86m � Z l9mm 
Gxcnè.wa·;e:rstanden bij ru�htand. : ZO, Sm 
tijdens het pompen : 230rn met een de"Çliet van 5000 1/u 
Grondwaterregister n• 4633 
Hoogte van het maaivelG. : ± 16 
Totale di-�pte : 278, SOm 
AARD DER GRONDLA.GEN 
Beschrijving 
Bruin vet zand 
grijze klei 
grijs za!ld met klei 
harde klei 
klei 




































Ri::F. P..V/cdm DEPT. labo 
Geachte Heer, 
282S131 
Ter attentie van de Heer Madeleyn 
T.I.A. 
Bellevue 
MJ·I. DE RYCKt:: LAARNE 23.6. 83 
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Geac11 cEf Heer,- .... .... .., · · ··· ·  .. � 
:Betreft Grondwaterwinning afdeling Ieper 
Gevolggevend op UH brief van 2) ,januar;i, laatstleden ben ik zo 






Steeds tot üw ö..ienst tekenen wij, 
Hoogachtend, �Cneer, � 
F. 1JECOl�INCK. 
:E'li/ld 
H.R. IEPER Nr 24.257 BANK: MORGAN GUARANTY ANT\"iERPEN 15095 B.T.W. Nr 405.039.138 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-==-===----=·=::=====·====== 
Voorlopig nummer :  2828 1 36 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat ,  nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Lee Europe NV 
Industriepark 29 








2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 45770  
y = 1 7 3500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 18 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
Industriezone Ieperleekanaal 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: 
2828 1 36  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen :ja 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
282S 136 
3/ . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=============================-==-==..:=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 




Ter plaatse geweest op 8-8- 1 985 : geen gegevens beschikbaar . 
Het monster werd genomen via PVC-darm 10- 15m .  
Q put = 2 , 3m3 /u (8-8-85) . 
282S 136 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  282S 138 
Boorarchief B . G .D . :  
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  














330 1 1  
Heylen P. 
057 / 207701  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X : 44965 
y : 174410  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S 138  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N .F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-===========-=::==============-==-====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen :(j a )  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 3 à 6 m3 /h 
h/d 
15 à 30 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
282S 138  
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-=-==-==-==-=======-=:c:-==�=-======-== = 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : (Universiteitslabo) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : Metal Finishing 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2-9-85 . 
De pomp is een meertraps-centrifugaal hoge drukpomp. 
Debiet geldt voor de twee putten samen. 
Q= ca 3 m3 /u (Heylen , 2-9-85 ) . 
282Sl38 
Volgens Heylen P .  heeft het bedrij f 2 putten , van 90m en van llOm 
diepte. 
De put van 90m moet dieper zijn  want volgens Heylen P. is men door de 
klei geboord. Het WZK registreert daarentegen 1 put die 160m diep zou 
z ijn .  
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====z��============�==== 
Voorlopig nummer : 282S 157  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 














3 30 1 1  
Heylen P .  
057 / 20770 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 44965 
y = 1 744 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
282S 157 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90  
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) :P 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 3 à 6 m3/h 
h/d 
15 à 30 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
282S l57 
3
; .  m J 
h/j 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========�c======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : (Universiteitslabo) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : Metal Finishing 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De pomp is een meertraps centrifugaal hoge drukpomp . 
2825 157 
Volgens Heylen P.  heeft het bedrij f 2 putten van 90m en 1 1 0m diepte. 
De put van 90m moet dieper z ijn want nog steeds volgens Heylen P .  
is men tot door de klei geboord. Het WZK registreert daarentegen 1 put 
die 160m diep zou Z1Jn . 
Debiet geldt voor de 2 putten samen . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======z===========c�==== 
Voorlopig nummer : 282S 132 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . :  2 154 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
PVBA Wasserij Moderna 
Polenlaan 16  
8900 leper 
Polenlaan 1 6  
8900 Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
057 /200455 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 45565 
y = 172972 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15 - 1 7, 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : ca20 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2828 1 32 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========= ===  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 à 150 
Diameter verbuizing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : theoretisch 6 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 72  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
282S 132 
3 / . m J
h/j 
R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 282S 132 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====c================================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duûr (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j uli 1 985 . 
De eigenares weigerde samenwerking. 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====�=�=======�========= 
Voorlopig nummer :  282S 127 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 












330 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 454 15 
y = 1 7 1 7 2 1  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
282S 127  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================��================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Ameye 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
282S l27  
3/ . m J 
h/j 
R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 282S l27  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact j uli 1 985 . 
De put is niet meer bereikbaar , hij ligt waarschijnlijk onder de par­
king van het warenhuis . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2828 135 
Boorarchief B . G .D . : 8 1E124 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5315 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Psychiatrisch centrum H .Hart 
Poperingseweg 16  
Gemeente : 












330 1 1  
Verhulst L .  
057/206781 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E  
Lambertkoördinaten : X = 44455 
16 
y = 1 72235 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 23- 23 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
2828 1 35 
R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============c===================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig:  (j a 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 954 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : 
2828 1 35 
3/ . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=·====�====:=====�=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1-8-85 . 
2828 135 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel . 
P U T I N F 0 R M A T I E 
·====•=================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
282S 137  
8 1E67 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 






(Tulpenlaan - Lijnwaadstraat) 
8900 Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer :  8 1E  
Lambertkoördinaten : X = 44770 
y = 1 7 1 480 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
282S 137  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-== =-=-=======-=============-=====-====;= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 300 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : (260) ; (eind 300) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ne e  
Schema van de _put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 3  
Videlaine 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
282S l37 
3/ . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=;=========•====c==============zz==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 13 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-blekerij Verschoren . 
Brouwerij Roberg = Iep,erse centrale brouwerij . 
De put is buiten dienst . 
282S 137  
Mém. de  l ' Ins t .  Géol . de  l ' Univ . de  Louvain ; Et . Asselberghs Tome X 
Livre Jubilaire ; Louvain , 1 936 . 
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R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 




Voorlopig nummer : 282S l40 
Boorarchief B . G . D . : 81E65 (vervolg) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 78 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 




Telefoon :  
Brouwerij Roberg 
(Tulpenlaan - Lijnwaadstraat) 
8900 Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
Aantal putten : 2 
Numme-I' � 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 44720 
y r::: 1 7 1 545 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : 
282S l40 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�;�================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 146 , 2  
Diameter verbuizing (mm) :  260 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 27 , 2  
Diameter f ilter (mm) :  1 90 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv)·: 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen :ne e 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 949 
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
in bij lage : _ j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
282S l40 
3/ . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-=-====·==-====-=·=-===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 949 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
De put is buiten dienst .  
D e  specifieke capaciteit bedraagt 2 , 34 o f  3 , 05 .  
2825 140 
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R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====:=================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
282S 139 
8 1E137 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Varkenskwekerij Van Robaeys 
Diksmuidesteenweg 128 
Gemeente : 












330 1 1  
Van Robaeys 
057 / 202927 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = c a  4 4 3 6 5  
Y = c a 1 73 8 8 5 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
128 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
2828 139  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 6  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 139  
3
; .  m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 La,ndeniaan 2825 1 39 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-============== === -===========:=-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 2-8-85 . 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-====·==::==-==-==-=====-==-=-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
282S129 
8 1E65 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Blanchisserie Verschoren M .  
(Azalealaan - Lijnwaadstraat) 
8900 Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten :  X = 447 1 2  
y = 1 7 1590 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : 
282S 129 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 10 
Detroy 
j a  
j a  
(Bourgeois) 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 129  
3
; .  m J 
h/j 
R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========================a========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
282S 129 
De blekerij werd platgebombardeerd in 14-18 . Na de oorlog werd het 
weiland . Nu bevindt er zich een volledig nieuwe wijk .  De ligging van 
de put is onbekend . 
�5 ( 1' )  
.1 
F·5vri ::!!' 17 10. 
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D i Ln� t r c : 3� �/m. 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
282S 141  
8 1E l 3 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 





Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Zusters van de H . Familie 
Stuersstraat 2 1  
8900 Ieper 
Stuersstraat 2 1  
8900 Ieper 
West-Vl . 
330 1 1  
Zuster Française 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 45 1 90 
y = 1 7 2070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 - 2 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 25 ? 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S 14 1  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====== ======== ====-=======-==-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 25 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 968 
Beeuwsaert 
j a  









Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 141  
3/ . m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 2828 141  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====-=====·============= =========·==-=-= = = 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 8-8-85. 
De put is buiten dienst sinds 1 970 . Hij werd praktisch nooit gebruikt , 
want het water bevatte teveel ij zer .Hij is niet meer bereikbaar . 
Puttest :  ho= 20m,  h= 30m ( 1968) . 
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R .  P A E P E  
1 8 902 ZILLEBEKE I 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan en Krij t 
P U T I .N F 0 R M A T I E 
======:=============:==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2828 145 
8 1E136 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Villa "La Chocita" Steverlynck E .  





330 1 1  
Zuliani P .  of Hoste A.  
056 / 7 7 7 75 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 49690 
y ;::: 1 7 1240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
282S 145 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan en Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 163 
Diameter verbuizing (mm) :  1 68 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 1 9  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 56 
Lengte filter (m) : 43 , 1  
Diameter filter (mm) : 50 , 8  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : P 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 10 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 109 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 976 
Putboorder : NV Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Herman J .  
in 
in 
Watervoerende laag : Landeniaan 
nee 
en Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door :  





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
in 
bij lage : 
bij lage : 
bij lage : 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
j a  
j a  
282S 145 
3/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= = = = =, = ==-== = = = = = = =- = = = = = = =- = = = = = = = = =, = = =  
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
in bij lage : 






beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 2 , 03 
8 .  OPMERKINGEN 
Debiet en werkingsduur volgens behoefte privaat . 
2828 145 
�vü3 
.? L.�AT IEP ER 8 1  E .  
J .  H E H.lvl.A N  
N •  1 3 ó ( IX/b) 
filterput 
uitgevo e r d  : Z I LLB EK E  (HOOGE) 
bij : de villa " C h o c ita 1 1 v a n  Dhr . ST EV E R LINCK Emmanuel 
door : <ie N.  V. S MET uit DESS E L  
Datum : m ei 1 9 7 6  
28251 4 5  
T op og :. aü s c h e  l iqg in:j op � c tekend d o o r  : W .  C LA ESSENS de 1 8 /X/1 977  
G r onds talen v e r zameld do0 1· d e  b oor m ee s ter Lcn ; t e  : 43.  1 0  n-. . 
B o r ing s m etb o d e  : m e t  s p o e 1. ins O p e e nvol ·� e nde door m e t e r s : 1 ó S mm. fil t e r  2 1 1 
G r o ndwa t e r s tanden : bij ru s t s tand : 5 ·1 . 4 1  m . 
tijdens h e t  p o m p e n  : 7 8 .  0 0  m. m e t  e e n  debi e t  van 2 .  0 0 0  1 /u .  
Hoogte vc:..n h ·zt  maaiveld : 3 5  
T otale <liepte : 1 6 3 .  0 0  m .  
V ol gnum m e :r  Aar d d e r  g r o ndla � en. 
'P\� T' l" . l) .  D e z.c o p nam e i s  vermoc dcEjk ,  daa r  de top o;j r a li s c b e  
g eg evens onvolledi_; z ij:1 .  
1 ot l 2 0  
1 2 !  - 1 -10 
grij z e  kl ei , plaa t a elijk z e e r  l i c h t  kalkhoudend 
D onk er groen- �ri j a ,  l icht  !-::alkl1 oudend• � z e e r 
.;; l auc oniethoudend zand. 
Diepte m .  
1 2 0 .  0 0  
1 49 .  0 0  
1 5 0 - 1 5 7  
1 5 7 - · 1 6 3 
g r o en - g r i j z e  kl e i , licht s ilteusen licht kal khou dend 1 57 .  0 0  
g r ij s a c h d g  k l e i  




� � /r 
1 6 3 .  0 0  
J.  HE R1vtA N  22 . 1 1 .  1 9 7 7  
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1 6 3 m e te r  
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' . .  : . 
: ···· : · - ... : ... .. . ..,. 
2 82 8 1 4.5 __ _ -
1et n .v. 
'V a l e r p u t t e n - Pompen - Betonboringen 
,e, 30 
DP-ssel  
) 1 4 )  37 .76.56 ( 5  1 .) 
Ref. Uilvoer ingsn° Datum 
P roces-verbaal  van a a nvaard i ng 
Beschrijving prestaties èn leveringen 
door aannemer I diameters per I Hoev. Eenh. prijs Totaal 
Vaste kosten; gele idingsbuis, spoel ing . 
. 
Aansluitstuk in · 
· 
,.,- ·- J . · _  ..:...: - · · . .  -. 
putdeksel uit staal 
. 
J:- I :··; 
·: · · . : '
.
--
st ijgbuis in PVC /'XY! ft; ot'tllA-:-"1 · 
stijgbuis in ...... :::J.Î.� f_ 
stijgbuis staal casing API Sh. Thd & Cpl .  
f' 
/ ;' Beschermbuis of bezinkbuis /) V  C ll"' e· d''"'' "'c 
Verbindingsstuk tussen buis en filter 
Cementeerschoen 
Annulaire cernentering Porti . A - bad 
Annulaire cef\lenlering Porti . A - o. druk 
Gementering voor post 4b 
-
Kleiafdichting of cemenlafd ichtin� . 
BOREN 
door zand en klei / door steenbanken - � """"" h-t 
door secondair krijt - rock bil 
door s econdair krijt - rock bit 
door p�imair rots - rock bit 








. ··v· . ' . .: 
. . -1'" . ; t.i:J. "- �- "'/P( . . F1lter PVC met openmgen ........ : ....... "....... . � . . .. • . . . . 
Tweede f i lter PVC met openingen ·: · •,t: 
.
.
. : � � � �- ->�i.·.:..-.. -
Filter in staaf - Koper, roestvrijstaaf opening'  .
. · ·. : 1" · · · 
Filter in kope� openingen ................ ... -�- :_ · 
Gekal i b reerdè gr ind nr. .... . r=� Ontzandingspomping:  vaste kosten · 
Met kompressor. in�uUbouwe_n per keer i nb�g�epen . 1 
Met o/pomp : op� e·n afstel len per keerinbegrepen : i;  
Acidifiëren :  vaste kosten vr. voorziené h oev. 
·: 
Acidifiëren met HCI 18  of _32°B. : -
Vaste kosten I .:rransport + Op-. & Afstel len in st. 
Op verzoek volledige ct. em. + bakt. ontled ing . 
. 
. . . 
Regie door klan� ge:vraagd of veroorzaakt · 
Regie door klant gevraagd of veroorzàakt met instal lat ie 
• . l "t J  
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1 8 904 DIKKEBUS I 
R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = ============== 
282S 1 26 
8 1El l6  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Brouwerij Peirsgaele 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
282S 126 
Straat , nr . (put) : Dikkebusseweg 
8904 Dikkebus 
West-Vl . 
330 1 1  






Aantal . putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer :  81E 
Lambertkoördinaten : X = 428 15 
y = 1 69305 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 123 
Diameter verbuizing (mm) : eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 934 
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet.ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
282S 126 
3/ .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============:====================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 934 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 32 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
282S l26  
Na  de  brouwerij ( reeds meer dan 20  j aar dicht)  vestigden er  zich 
achtereenvolgens : een dancing , een j eugdheem, 4 particulieren ( 1 3-5-85) . 
niemand van de huidige inwoners weet waar de put gelegen is , noch 1 
wat ermee gebeurd is . 
. . ... + t.. l' • ... - . • - . ,· �  ' U ' w 3  �.o\1 .; '2!  c,; x· · c u·� ::: � :. r Ci. e ::Hl S C 'h , 
: �  J r?. sse r ' e Tl � � r 3e �:i e �. e ,  
. � 7 5  t:- . a n l\ (; r u  d. �  �. 1 1· t ::n ;: cl e  � ; r:k e"J ti '3 ch ,  
� r  r.; .  'V e !'�c cJl e  u c  :i c u � c� �. e z- Co u rt ra i . 
: .�? · � r::l g s ?:! r E . Vc !"d i n , ï e  2 "1-2- 1 9 3 4 . 
r � v 1 o :-: �o ��cn c � 5  �t to rm ; n-5 :..� �n 1 9 34 . 
O r.l �  rl e r: r �tJ 3Gt"c nt : 
; �r:è tre f" ' n � �- :  1 2 5  
·,-., rl !'o ,? "> ..... � �� "'  ,..<:\ • • .., r, - '-• - ...... l.,:;;: .!: .. \...o -.i .... _ ,l;, - . _ '-.l  
Q - t . � Jt., •  � ' n J C c ... , o n .  
l!'!:"' . 
282S126 
ï v o a c  c1 o -:.� e � u  SC l.J 3 � � e r; f i c c . a u re})o s ! 9rO C' . En r·-' s � D o  è. ·:? �om!-' a se ! 40 m .  
v tz: c  d .':":J -ï t  .l .� 3 . r n C'  �. : -:; rç, , \ ·· ' h 0 n r 0 • 
re fCil rlo�.: ; � "-J �� :: � � ::l u  
t 1 zs :.u .  
s �� � e  c t  t e rr �  � �� � l e . 
��i r :: ·! �. o :r.r; r · .. · s l  e�� n 0 . 
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1 0 3a C' C  
"\_ '2 3;�0 0 
\ 8920 LANGEMARK I 
\ 
\ 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================•m===== 
Voorlopig nummer :  2828 143 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Dej aeghere n .v .  
Peperstraat 1 6B 
8920 Langemark 
Straat , nr . (put) : Peperstraat 1 6B 
Gemeente :  8920 Langemark 




Aantal putten : 
Nummer : 
Dej aeghere 
057 /489770 - 489433 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten :  X = 49055 
y = 1 7 6642 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S 143 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 15 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 8 1  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : (Van Hecke) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 8 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
12  
282S l43 
3/ . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======a============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op l-8-85 . 
Telefonisch kontakt op 2-9-85 . 
Dej aeghere was weinig enthousiast voor medewerking .  
2828 143 
R.U . G ,  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 




1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Melkerij S t . -Julien 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : S int-Juliaanstraat 
Gemeente :  opm 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 3 3040 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer :  8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 49945 
y = 1 7 6650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging , in bij lage : 
282S 142 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 164 
Diameter verbuizing (mm) :  63 , 5  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Van Rille J .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 142 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 2828 1 42 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-========-=======--=======-====:..====·c= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1-8-85 . 
Melkerij stil sedert ' 1 4- ' 1 8 . Sedert 1923  is de put 2 keer geopend 
en gebruikt ; de laatste maal was dat in 1 9 76 . 0p 1-8-85 was de put 
volledig dicht en bevond z ich onder een grasperk . 
De put is gelegen te St . -Juliaan-Langemark-Poelkapelle . 
Puttest :  ho= 2 ,  h-=1 2 , 5  ( 1 9 10) C( ? . 
. ll aJ ot 
··:S lui )  
Oet.:�'!>re 1 9 10 
:; o u o  L.Jn&o:n �orck , pt.r li . J u l oa Tan !l l l l o , tonot.ru c tour, av e n u 'l  � & i n t-
EthdntD 1 (1 113 r.,.c u o t n  is p t.r D o r.  f i l n .  
i' u i t :J  :m i v l  o t.  ror-�rJ r 11 r  i::è '!'  . •  Dourg oo t a .  Coto .,.li L 
P r�J.o o�. _t!2..&J!'!.!! • 
. c . o :  3 .oo} 
. 3. 0� 5 . 00 
. 13. 00 6 2 . 00 
6 0 . 00 .c � . co 
. 10 2 . 00 5 13 . 00 
. 1•30 . 0C .c . oo î 
q-1 
yc 
I I.lcl I . lM . CC ) 
/ 
:H YO.\ U  tl ·> l ' OIIU :1(•\l.l l �  3·-• } .;.u r opo ;t : ?.�00 
U!rnSO 
( 15'/1:100) 





1 8 930 BOEZiNGE I 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�============ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
282S 1 1 7  
8 1El23 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Café in Pilkern 
S traat , nr . :  Langemarkseweg 
Gemeente :  8930 Boezinge 
Straat , nr . (put) : Langemarkseweg 
Gemeente : 8930 Boezinge 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 330 1 1  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 45936 
y = 1 7 7 7 7 7  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 23 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
25 
25 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
282S l l 7  
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�===================3== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 32 , 6  
Diameter verbuizing (mm) :  133  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 25 
Diameter filter (mm) :  90 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 948 
Vyncke A en L 
j a  









Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : · 
282S l l 7 
3 ; . m J
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 2828 1 17 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-============-=-======·===-===·=====-=---
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-cichoreidrogerij Samyn-Pilkem 
1 - 8 - 8 5 :  n iem a n d t h uis , 1 3 - 8 - 8 5 : n iem a n d t h uis . 
{ '..:.�, • .f ...  
• ' 
. .  
p;lltoP.mt u�.t(J:11'1(',:;;-� 
t� flOR3 lTIOJ� (r1H"�'!11 
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'l��CO"'\�h1eeho :t �-c;,)l'lg ':J'f:i"t-->)f.::!lna a�ol' W aOl ,.. ·- �·m· • 
< .'J :to . :u.  :t949. 
Gr.,:Jdl!l -�l�n v � ll!% I"J<3):l 1oc:» "!•) 'l �nne::�::> 
A !H'f'n:J �u �1utl3 �.0-i' �·<jr·· : ' rg�J 
�rir.g��th�d� t ��t ln sp�� l. ng 
Ani',\ der pO!!I&J I o o::�pl'e-"aor po''lil 
D�l)J.?t I 3 o W O  Uhr:1 p�r \!t!t' 
!;;n�d!tt'On.," h CQS t� V!'ll (1.9 , b('(IAn� Q"':l11, bOY '!In �-9 
M�:'lp,.-,�')1 n 23 
'l'Otl!.ll! d�·:<p t.� I :J��r.! 
lir�'1J!!l."ht1� vasts kle1, • , , , , , , • , • , , • • , 
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Or!J�� ��� to kla1 • , , , • r , • • • • • • • • • • • • 
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Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Idom. • • • • • • • • • • • • • • • •  
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-===-=-=====-============== 
Voorlopig nummer :  282S 1 18 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . :  3 162 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
De Vrieze W .  
Kleine Poezelstraat 9 
8930 Boezinge 
Kleine Poezelstraat 9 
8 930 Boezinge 
West-Vl . 
330 1 1  
D e  Vrieze W.  
057 / 200082 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer :  8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 45465 
y = 1 75620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  - 1 8 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 7 , 9  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S 1 1 8  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 126 
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 25 
Lengte filter (m) : 5 
ca 120 
Diameter f ilter (mm) : (80) 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 977  
Vyncke A.  
Boorverslag : n e e ,  o p  m 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door :  





Debieten over de j aren in bij lage :  nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
ca 5 
282S 1 18 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========c========================� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
februari ' 8 1 
Oude Houtlei 1 28 , Gent 
j a  
1-8-85 
282S l l8 
282S l l8Z 
Ouren en Odagen 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1-8-85 . 
Blauwe klei tot op 1 2 1m ,  dan 6m zand (Devrieze W . , 1-8-85) 
282S l l 8  
Het water was zacht , lichte bismuth smaak, geen kalk en ij zer (De 
Vrieze ,  1-8-85 ) . 
Het monster werd genomen uit reservoir , op 3m van boorput . 
Q put= ca 5m3 /h in nat seizoen ,  ca 3 , 5  m3 /h in zomer (De Vrieze W . , 
1-8-85) 
LABO�AT OR I U M  
O u d &  H out lc! ,  1 2 0  
9 0 0 0  G E N T  
Te:. C 9 1 /23 4 2  4 5  
Uw brief d .  d. 
Uw referenties 
Onze refere r. t ies  
1-� r k o mst 
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Doturn v a n  bernons l e r ing 
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C h l oriden 
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a fwe z i f;  
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====·==========-===-======= 
Voorlopig nummer : 2825 1 2 1  
Boorarchief �. G .D . : 8 1E130 (vervolg) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 867 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 






330 1 1  




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 43690 
y = 1 7 7 2 10  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 10  
(Kadaster)plan met juiste ligging , in bij lage : (j a) 
2825 121  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========================z=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 932 
Putboorder : Vyncke (Heule) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de }aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 1 2 1  
31 . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-=·===================-==-:=-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 1-5-1959  
Delvaux M . , Heverlee , 1 6-5- 1 959 
j a  
j a  
puttest 
1 5-2-1 966 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 87 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Put is buiten dienst .  
2825 1 2 1  
Gemiddeld verbruik van 3 (nu 2 )  putten : 1 15 m3 /d ,  5 7 6  m3 /w, 28800 m3/j . 
Q (put) = 0 . 8  m3 /u maximum ( 1 3-8-85 ) . 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:::=-===-===-=-=-===-========-==== 
Voorlopig nummer : 282S 122 
Boorarchief B . G . D . : 8 1E130 (vervolg) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 867 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  






330 1 1  




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer :  8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 437 10  
y = 1 7 7 250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : (j a) 
282S 1 22 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====================z============;=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 133 
Diameter verbuizing (mm) :  1 75-eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 9 , 5  
Diameter f ilter (mm) :  
125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 6  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1960 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : 24 h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
m3 /d 
120  h/w 
j a  
j a  
282S 122 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======z===================a========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
1 3-8-85 
282S 122 
282S l 22Z 
2 uren en 1 dag 
j a  
puttest 
1960 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
282S l22 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Gemiddeld verbruik 3 (nu 2)  putten : 1 15 m3 /d , 576 m3 /w, 28800 m3 /j . 
Plaats van monstername : via reservoir (water uit put 2 en 3 ) . 
Q (put) = lm3 maximum ( 13-8-85 ) . 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2825 123 
8 1E130 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  






330 1 1  




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 43795 
y = 1 7 7 223 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : (j a) 
282S 1 23  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================c============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuizing (mm) :  200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 152 , 4  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 6  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 968 
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 20 
282S 1 23 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-==-=:==-=-=======-=========,========= ==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 




2 uur en 1 dag 
j a  
puttest 
1 968 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
282S 123 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Gemiddeld verbruik 3 (nu 2)  putten : 1 15 m3 /d ,  576 m3/u ,  28800 m3 /j . 
Plaats van de monstername : via reservoir (water uit put 2 en 3 ) . 
Q (put) =1  m3 /u maximum ( 13-8-85 ) .  
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�===========�=========== 
Voorlopig nummer : 282S 1 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 81E129  
Waterzaaknummer B . G . D . : 827  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 










330 1 1  
2825 1 1 9  
Kontaktpersoon : Maartgat (Katspel 5 ,  mede�eigenaar ex-wasserij ) 
Telefoon : 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 43520 
y = 1 7 7 330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 1  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S l l 9 
3
, . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======c===�===•===============:===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
( 1 95 1 )  
BGD 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  op 1-8-85 . 
Put buiten dienst  sinds 1 9 76  (buizenstel verstopt) . 
Wasserij opgeschort in 1 9 7 9 . 
Q = 2m3/u ( 1 95 1 ) . 
282S l l 9 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 282S 120 
Boorarchief B . G .D . : 8 1El29 ( le vervolg) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 827 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 






330 1 1  
282S l20 
Kontaktpersoon : Moortgat (Katspel 5 ,  mede�eigenaar ex-wasserij ) 
Telefoon : 
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 435 10 
y = 1 7 7 3 10  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====·=-======= = =======-=========-=-===:=::= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 40 
Diameter verbuizing (mm) :  150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 7  
Diameter filter (mm) :  1 00 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) :  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 960 
Beeuwsaert 
j a  









Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
282S 120 
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========�========================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
( 1 95 1 )  
BGD 
j a  
puttest 
1 960 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1-8-85 . 
Put buiten dienst sinds 1 9 7 6  (buizen verstopt) . 
282S 120 
Wasserij opgeschort in 1 9 7 9 . Het water was zacht , geen zoutsmaak (Moert­
gat , 1-8-85 ) .  
Ho = 58m, h = 67m, (Celis , 6-10- 1960) 
n• 129 (t) . 
FUT 1 9  
uit���oord te Boa ?o inge 
btj {?.� \:M sGrl j "St , l.aohhl s" Vt:>il ti . D3!�0Mt<!r9 K11.!:�l'<:llt , ,  
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1 8968 VLAMERTINGE I 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=z=======m=============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
282S67 
8 1E92 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  












330 1 1  
Vonkx- Nonnebosschestraat� Ieper 
057 /20287 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 43460 
y = 169740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : c a  3 0  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282S67 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
c=================·=:=-========--======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132 
Diameter verbuizing (mm) :  ( 150) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
( 125) 
Diameter filter (mm) :  70 - 75 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1929  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door :  





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
282S67 
3 ; .  m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaa,n 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=======================�============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 7-7-85 . 
Put is sedert 1 9 70  niet meer in gebruik. 
Het water was zacht (Vonkx , 1 7-7-75 ) . 
282S67 
� e.:· 
. . . o. (l(l 
• 4 . ro 





R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = ====-================-=== 
Voorlopig nummer :  282868 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Elvapo 
Dikkebusseweg 303 (bij Vandenberghe G . ) 
8968 Vlamertinge 
West-Vl . 
330 1 1  
Vonkx- Nonnebosschestraat', Ieper 
057/202871  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X E 43435 
y = 169640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : c a  30, 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
282868 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======E==========•====�============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132 
Diameter verbuizing (mm) :  ( 150) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
( 125) 
Diameter filter (mm) :  ( 70-75 )  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee  
Schema van de  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
282868 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==============�=======•�==�===:a===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type :  
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 , bij Vandenberghe G .  
Telefonisch kontakt op 1 7-7-85 . 
282868 
Put is sedert 1 9 70  niet meer in gebruik. De j uiste ligging is niet 
gekend ( 1 3-8-85 ) , put niet meer bereikbaar . 
Het water is zacht (Vonkx, 1 7-7-85 ) . 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-====-=c::==========-====:===: 
Voorlopig nummer : 282S 7 1  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
. Straat , nr . :  
Gemeente : 









330 1 1  
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 282 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X =( 43090) 
y a( 1 70650) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
282S 7 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==•================•===========-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 24 
Diameter verbuizing (mm) :  150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 106 
Lengte filter (m) : 18  
Diameter filter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 957  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3/h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2828 7 1  
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
282 Landeniaan 282S 7 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======-==========·====-==-=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
PUNTENKAART ' I 
